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DESCRIPCIÓN:  
El proyecto “Núcleo Religioso” localizado en el barrio Rincón del Lago del 
municipio de Soacha, es una propuesta para el nuevo diseño del centro de culto  
comunidad un espacio de culto que cumpla con las características  sismo 
resistente para poder albergar a los feligreses y niños salvaguardando las vidas 
por medio de una estructura adecuada y resistente, así mismo brindarle un apoyo 
a la comunidad por medio de una  guardería debido al alto porcentaje de población 
infantil. 
El proceso para proponer el proyecto  ha contemplado un trabajo interdisciplinar 
de diseño participativo  por parte de los habitantes del Rincón del Lago y la junta 
de acción comunal junto con la  organización Hábitat para la Humanidad Colombia 
y los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia de decimo semestre de 
la facultad de arquitectura. Donde se analizaron las necesidades de la comunidad, 
y los posibles proyectos a desarrollar  en una escala de corto (10 a 15 años), 
mediano (20 a 50 años) y largo plazo (50 a 100 años). Teniendo en cuenta las 
variables en el reconocimiento del barrio  “diagnostico, análisis, y formulación del 
problema del barrio”. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodologia implementada en el desarrollo del proyecto fue bajo la premisa del 
concepto de DISEÑO PARTICIPATIVO,  la cual  brindo unos parametros y 
caracteristicas  de diseño despues de realizar un taller con  la comunidad,  en 
donde uno de los principales puntos expuestos en la mesa sobre las necesidades 
latentes del barrio son el nuevo diseño de la iglesia y una guarderia. 
 
 
CONCLUSIONES:  
Bajo  estos lineamientos y patrones claros de consolidación del barrio, se inició la 
búsqueda por un diseño completo  que agrupara estas actividades de diferentes 
características  y cumpliera con darle una respuesta a las tres necesidades de la 
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comunidad que se tomaron como punto de partida del proyecto (iglesia, guardería, 
espacio público). Encajando este nuevo proyecto a  un contexto ya establecido. 
 
Este proyecto da un inmenso valor a la comunidad debido a que está dirigido  
hacia toda la población actual del barrio, debido a que da respuesta a ciertas 
necesidades colectivas. Es un proyecto que vincula a todos los habitantes del 
barrio por medio del espacio público, y articula los proyectos colectivos del 
contexto inmediato (colegio, salón comunal, parque infantil). Por otro lado brinda el 
servicio de guardería y  un espacio principal de culto religioso, en el cual la 
comunidad feligrés puede expresar sus creencias. 
 
Al culminar este proyecto se logra concluir que se pueden hacer diseños de 
excelente manufactura en barrio populares, teniendo en cuenta la comprensión de 
estos entornos y sus patrones, las cuales hacen que cada barrio sea único en su 
forma de habitar, para generar que un nuevo elemento arquitectónico se adapte a 
una  comunidad y no que  una comunidad conformada y establecida se adapte a 
un nueva edificación, para así poder logra una solución más conveniente y 
eficiente ante las necesidades claras y latentes de un barrio como el del Rincón 
del Lago.  
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